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ANEXO 1: SEGMENTOS DE DISCURSO SELECCIONADOS PARA EL ANÁLISIS 
 
 Plan de Desarrollo Medellín 1998-2000. Por una Ciudad más Humana. 
 
Segmento de Discurso No. 1. Visión de Ciudad del Plan de Desarrollo. 
El Plan de Desarrollo 1998 - 2000 se inscribe en la visión de Ciudad Metropolitana 
propuesta por el Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana
1
, en la perspectiva 
del año 2015 y, en consecuencia, asume como objetivos de largo plazo: 
• Hacer de Medellín y el Área Metropolitana una ciudad, integrada e integradora de la 
región localizada en la mejor esquina de América. 
• Caracterizada por la competitividad de sus sectores económicos y vinculada a la 
economía mundial. 
• Ciudad educadora, cohesionada en lo social, responsable de su medio natural y activa 
culturalmente. 
• Con proyección internacional como ejemplo de una metrópoli que supera sus 
dificultades a través del diálogo y la cooperación. (Alcaldía de Medellín, Gómez, 1998: 17) 
 
Segmento de Discurso No. 2. Retos que debe asumir la ciudad en el contexto de la 
globalización. 
La globalización plantea desafíos de gran magnitud a las políticas urbanas. De un lado, en la 
perspectiva de aprovechar las oportunidades que genera el nuevo esquema de relaciones 
económicas, para competir en un mundo en el que las ciudades adquieren un papel cada 
vez más protagónico. Pero de otro lado, para mitigar los efectos desestructurantes y 
segregadores que este mismo proceso trae consigo, en particular sobre las actividades 
productivas tradicionales, que entran en crisis para dar paso a actividades de mayor valor 
agregado; sobre grupos de población que resultan excluidos de los nuevos procesos 
intensivos en mano de obra calificada; y sobre grandes espacios urbanos cuyas actividades 
declinan y se deterioran con relación a las nuevas áreas especializadas. (Alcaldía de 
Medellín, 1998:7) 
 
Segmento de Discursivo No. 3. Definición de competitividad del Plan. 
*…+ En este contexto, que resulta mucho más complejo que en el pasado, los gobiernos 
locales empiezan a entender que la ciudad, como territorio de convergencia entre lo global 
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 Esta es considerada la carta de navegación en la que se inscribe el Plan en el marco de la planeación estratégica. 
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y lo local, solo se hace viable en el marco de un “proyecto de futuro” que haga posible el 
equilibrio entre la competitividad, entendida esta como la capacidad de la ciudad para 
insertarse en los flujos de la economía mundial; la defensa del medio ambiente y los 
ecosistemas estratégicos; y la cohesión social, que tiene como condición el empleo, la 
vivienda, el acceso a los servicios básicos, la participación ciudadana y la integración 
cultural.( Alcaldía de Medellín,  1998:8) 
 
Segmento de Discurso No. 4. Consenso colectivo y participación sectorial en el desarrollo 
de la ciudad. 
*…+ Medellín ha logrado convertir en consenso colectivo una serie de acciones que en los 
próximos años deberán ejecutarse mediante el concurso de la cooperación pública, 
privada y comunitaria local, pero también con los esfuerzos del gobierno nacional y de la 
cooperación internacional (Alcaldía de Medellín, 1998: 9).  
 
Segmento de Discurso No. 5. Estrategia para el mejoramiento de las condiciones de 
atractividad urbana. 
• Atractividad para vivir, que significa mejorar la calidad de vida y del medio ambiente.  
• Atractividad para mantener las actividades económicas existentes y atraer otras nuevas 
con efecto multiplicador y de futuro. 
• Atractividad por los usos de la ciudad: turismo, compras, negocios, convenciones, entre 
otros. 
• Atractividad, mediante el estímulo a la realización de eventos y actos de gran fuerza 
simbólica, que sirvan para dar un nuevo posicionamiento a la ciudad o que sirvan de 
catalizadores para la concentración de inversiones o fortalecer la identidad y el patriotismo 
local (justas deportivas, eventos culturales, encuentros empresariales, entre otros) 
(Alcaldía de Medellín, 1998: 10) 
 
Segmento de Discurso No. 6. Orientaciones para la atractividad urbana. 
Entre las acciones que en esta dirección propone el Plan de Desarrollo de Medellín para el 
período 1998-2000, se destacan, en particular, el importante apoyo que la administración 
municipal está dando a la aspiración de Medellín a celebrar los Juegos Panamericanos del 
año 2003 y los esfuerzos que en la actualidad se realizan para convertir el Palacio de 
Exposiciones y Convenciones de Medellín en plataforma de internacionalización de los 
productos y servicios de la ciudad. (Alcaldía de Medellín, 1998:10) 
                                                                                                                                                                                         
Segmento de Discurso No. 7. Política de intervención sobre la ciudad. 
Las políticas de intervención sobre la ciudad se orientan a propiciar espacios urbanos más 
humanos, en los cuales sea posible la convivencia solidaria. La redefinición de estas formas 
de intervención tiene que ver con la recuperación de la calidad espacial urbana del centro 
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tradicional, la creación de nuevas centralidades, el replanteamiento de la circulación y el 
tráfico, pero fundamentalmente con la definición de la vivienda como alternativa para la 
integración social y del espacio público como eje en la construcción de ciudad y ciudadanía 
(Alcaldía de Medellín, 1998: 10-11) 
                                                                                                                                                         
Segmento de Discurso No.8. Papel del espacio público en la ciudad. 
*…+ estamos convencidos del papel estructurante de ciudad y ciudadanía que puede y debe 
jugar el espacio público, al cual asignaremos una gran importancia, reorientando las 
acciones de las grandes obras de infraestructura vial hacia la creación de espacios públicos 
educadores y acogedores en las diferentes zonas de la ciudad (Alcaldía de Medellín, 1998: 
25) 
 
Segmento de Discurso No. 9. Sobre el deterioro del centro de la ciudad. 
El Centro de la ciudad sufre graves problemas de deterioro físico, inseguridad y congestión. 
El espacio público ha sido invadido por la economía informal *…+ Ha dejado de ser el lugar 
representativo de nuestra ciudad para convertirse en un gran mercado público que sin 
lugar a dudas presta un gran servicio a un importante sector de la ciudad, pero que 
adolece de calidad espacial y variedad de opciones y actividades para que en realidad 
constituya la sala de nuestra ciudad, orgullo de propios y extraños. El espacio público 
central no es hoy, el corazón de la ciudad. (Alcaldía de Medellín, 1998:75) 
 
Segmento de Discurso No. 10. Objetivos específicos para atender las principales 
problemáticas de espacio público de la ciudad. 
•Definir un plan para el centro de la ciudad e identificar, diseñar y ejecutar 
macroproyectos urbanos dirigidos a jalonar su proceso de recuperación y valoración 
teniendo presente sus activos patrimoniales. 
•Desarrollar acciones tendientes a la optimización del Sistema Metro y a su incorporación 
como elemento estructurante y generador de espacio público y actividad en las áreas de 
influencia inmediata de las estaciones. De manera especial se pretende promover la 
vivienda en sectores del centro de la ciudad aledaños a las estaciones. (Alcaldía de 
Medellín, 1998:78) 
 
Segmento de Discurso No. 11. Programa para generar espacios públicos en el norte de la 
ciudad y fortalecer las centralidades existentes en la ciudad. 
Generación de nuevos espacios públicos en el norte de la ciudad y fortalecimiento de los 
existentes, con el propósito de conformar la red de centros y subcentros urbanos y de 
generar dinámica productiva y comercial en los barrios. Este programa será 
complementado con programas de mantenimiento del espacio público (recuperación y 
mantenimiento de las zonas verdes de los parques de barrio y zonas de recreación pasiva) 
y de amoblamiento (incluye además adecuación de los bajos de los puentes, separadores y 
siembra de árboles) (Alcaldía de Medellín, 1998: 79-80) 
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Segmento de Discurso No. 12. Programa intervención sobre el centro de la ciudad. 
Intervención en el Centro de la Ciudad. Se ejecutará a través de: 
• La formulación de un plan del centro que consulte y defina acciones sobre los problemas 
críticos que aquejan el área central, y en especial la reubicación de ventas callejeras. 
• Intervención en el sector de la Veracruz. A partir de la relocalización del Museo de 
Antioquia, se desarrollará un proyecto de mejoramiento del sector que comprende la 
Iglesia de la Veracruz, el actual Museo de Antioquia, el Palacio de La Cultura, el antiguo 
Palacio Municipal (posible localización del Museo), La Plazuela Nutibara y su integración 
con el bulevar de La Playa. 
• Intervención en los barrios de La Alpujarra y Guayaquil. Mediante la ejecución de un 
parque arborizado, que a la vez que sirva de lugar de reunión de la comunidad y de 
activación de su entorno, actúe como pulmón verde para este sector que se caracteriza por 
un alto predominio de pisos duros. (Alcaldía de Medellín, 1998:80) 
 
Segmento de Discurso No. 13. Programa Proyectos Urbanos de Optimización del Metro. 
Proyectos urbanos de optimización del metro. La ETMVA [Empresa de Transporte Masivo 
del Valle de Aburrá] en coordinación con la administración municipal se propone adelantar 
algunos proyectos urbanísticos en sectores aledaños a las estaciones con el claro propósito 
de generar dinámica económica y renovación urbanística en estos sectores aprovechando 
las ventajas de proximidad al sistema de transporte masivo y buscando la optimización del 
suelo urbano en sectores centrales bien dotados de infraestructura. (Alcaldía de Medellín, 
1998: 80). 
                                                                                                                                                                      
Segmento de Discurso No. 14. Medellín como moderno centro de servicios. 
Medellín se abre paso como centro de servicios médicos modernos, gracias a la notable 
investigación médica y biomédica que realizan sus universidades. *…+ la ciudad crece en su 
sector financiero, en los servicios de comercialización internacional y muestra interesantes 
perspectivas en el sector turístico de negocios y en las telecomunicaciones modernas, 
gracias a las alianzas estratégicas y a los programas de expansión que en este frente 
realizan las Empresas Públicas de Medellín. (Alcaldía de Medellín, 1998:109) 
                                                                                                                                                                 
Segmento de Discurso No. 15. Atractividad e imagen de ciudad en el Plan. 
Las reformas al comercio exterior y al tratamiento de los capitales extranjeros son factores 
positivos para la internacionalización del país. Sin embargo, la atractividad de la ciudad 
dista mucho de lo deseado debido a la imagen que se tiene de ella en el exterior como 
ciudad violenta y cuna del narcotráfico. (Alcaldía de Medellín, 1998:112) 
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Segmento de Discurso No. 16. Programa Política Internacional para Medellín.  
Política Internacional para Medellín. Con la participación activa del sector privado, la 
administración municipal emprenderá un programa de promoción internacional de la 
ciudad como un sitio adecuado para invertir, vivir y hacer negocios. Dentro de este 
programa se plantean las siguientes metas: 
• Impulsar 2 encuentros empresariales de carácter internacional por año. 
• Invitar a los 5 periodistas más importantes de cada uno de los 10 principales socios 
comerciales de Antioquia, para que se conviertan en testigos ante el mundo de las nuevas 
realidades que vive hoy Medellín. (Alcaldía de Medellín, 1998:112) 
 
Segmento de Discurso No. 17. Programa Posicionamiento de la Imagen de la Ciudad y 
Fortalecimiento del Turismo. 
Basados en este concepto se pretende que Medellín para el año 2000 se encuentre 
posicionada como una ciudad de alta calidad en la prestación de servicios. Con tal fin se 
proponen alianzas entre Gobierno Municipal, sector mixto, el Consejo Superior de Turismo, 
los Facilitadores Turísticos, el Comité de Capacitación Turística y el sector privado 
interesado en el turismo, para la realización conjunta de actividades (Alcaldía de Medellín, 
1998:113) 
 
                                                                                                                                                         
Segmento de Discurso No. 18. Programa de Infraestructura Urbana y Equipamientos 
Estratégicos. 
Es en este contexto que los grandes proyectos viales metropolitanos adquieren 
importancia regional y nacional. El sistema vial metropolitano tiene como eje el corredor 
del río e incluye los sistemas de autopistas y el tren, complementado con la construcción 
de un puerto seco y una terminal de carga en el municipio de Bello (Alcaldía de Medellín, 
1998:114) 
 
Segmento de Discurso No. 19. Condiciones ambientales y paisajísticas como ventajas 
competitivas. 
Las ventajas competitivas de Medellín no provienen únicamente de la infraestructura 
existente y de la proyectada; también es importante considerar las condiciones 
ambientales y paisajísticas que hacen de ésta una ciudad atractiva para vivir y recrearse 
(Alcaldía de Medellín, 1998:114) 
 
Segmento de Discurso No. 20. Programa Museo de la Ciencia y la Tecnología. 
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Museo de la Ciencia y la Tecnología. Esta es una vieja e ineludible aspiración de la ciudad. 
De nuevo, es un proyecto conjunto con el sector privado, el gobierno y las universidades. 
Es necesario enmarcarlo en un contexto educativo amplio, que nos sirva para enriquecer 
las alternativas para el progreso de nuestra juventud, de los profesores y la comunidad. Ya 
existe un grupo promotor con las instituciones más representativas comprometidas con la 
propuesta. El municipio de Medellín apoyará la elaboración de los estudios pertinentes.(  
Alcaldía de Medellín, 1998:117-118) 
 
 Plan de Desarrollo Medellín 2001-2003.  Medellín Competitiva. 
 
Segmento de Discurso No. 21. Discurso de apertura del Plan (Ciudad Educadora). 
Es tiempo de invertir en dignidad, de convertir la ciudad en una inmensa aula donde la 
comunidad aprenda a construir el tejido urbano. Es tiempo de luchar sin cuartel contra la 
delincuencia, la pobreza, el desempleo, la escasez de espacio público. Es tiempo de 
recuperar la solidaridad, reconstruir el espejo roto de la convivencia; de cambiar el papel 
de espectadores de la crisis por el de actores de las soluciones; de rescatar las virtudes 
ciudadanas, porque sin ellas la sociedad no tiene futuro. Es tiempo de hacer alianzas con 
los empresarios; de gobernar con la dirigencia comunitaria elegida por voto popular, 
representada por el Concejo Municipal y los ediles de las Juntas Administradoras Locales, 
que junto con el alcalde conforman el trípode de la democracia local (Alcaldía de Medellín, 
2001: 2). 
 
Segmento de Discurso No. 22. Visión de Ciudad del Plan de Desarrollo. 
Queremos una ciudad justa, con empleo digno y estable; donde la gente sea amable, que 
tenga un buen vividero, con sentido de Convivencia; una ciudad que sea próspera con un 
espacio público potencial para vivir. Una ciudad con cultura ciudadana, una ciudad 
competitiva y primera en el espacio público. 
Tenemos que construir una nueva forma de vivir en la ciudad, aprovechando el bello 
espacio físico que tenemos. Si los ciudadanos no cambiamos la vida, no cambiaremos de 
vida. Así como los animales requieren de la selva y de un medio ambiente natural para 
vivir, los hombres, para perdurar y ser felices, requerimos de un espacio urbano habitable. 
La aspiración de todo hombre es ser feliz, y la de los gobernantes es hacer posible ese 
sueño de felicidad. Un hombre feliz nunca será peligroso. 
Este Plan de Desarrollo, aparte de ser una carta de navegación para Medellín, es, en 
esencia, una invitación para que los ciudadanos consuman más ciudad, más cultura y más 
espacio público (Alcaldía de Medellín, 2001: 2). 
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Segmento de Discurso No. 23. Consenso colectivo y participación sectorial en la 
formulación del plan. 
El Plan se formuló bajo el principio de una amplia participación ciudadana a través de las 
Juntas Administradoras Locales, Comités Comunitarios de Desarrollo Integral, Juntas de 
Acción Comunal, grupos étnicos e instituciones que representan la sociedad civil, como: 
Consejo Municipal de Planeación, Honorable Concejo de Medellín, ONGs, sector público y 
privado, agremiaciones y Universidades, que con sus aportes enriquecieron las líneas del 
Plan (Alcaldía de Medellín, 2001: 3). 
 
Segmento de Discurso No. 24. Objetivo general de la segunda línea del Plan llamada Para 
Ser más Competitivos. 
“Disponer de pensamiento estratégico que permita a la ciudad de Medellín -con el 
liderazgo, promoción y actitudes facilitados de su gobierno local- generar las condiciones 
necesarias para la conformación de redes de trabajo e inversión, que faciliten la creación y 
desarrollo de múltiples empresas competitivas, principalmente del nivel de pequeñas y 
medianas y que consecuentemente generen los niveles de empleo y prosperidad que la 
ciudad requiere para la convivencia justa y pacífica de sus habitantes” (Alcaldía de 
Medellín, 2001:57) 
 
Segmento de Discurso No. 25. Definición de competitividad contenida en el Plan. 
La competitividad, entendida como incrementos de la productividad, está unida en esencia 
a tres factores: conectividad, innovación y un gobierno local promotor y facilitador 
(Alcaldía de Medellín, 2001:51) 
 
Segmento de Discurso No. 26. Factores que garantizan la competitividad. 
La conectividad se refiere al vínculo de la ciudad de Medellín con los circuitos de 
comunicación, telecomunicación y sistemas de información en los ámbitos regional, 
nacional y global. La innovación es la capacidad instalada para generar un nuevo 
conocimiento- aplicado a actividades económicas- basado en la capacidad de obtención y 
procesamiento de información estratégica [...] Un gobierno local promotor y facilitador, 
alude a su capacidad interna y a su autonomía externa, para negociar la articulación de la 
ciudad con las empresas e instituciones nacionales e internacionales (Alcaldía de Medellín, 
2001:51). 
                                                                                                                                                                                           
Segmento de Discurso No. 27. Acciones de gobierno para contrarrestar el agotamiento del 
modelo industrial capitalista. 
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1) El reconocimiento del agotamiento del modelo capitalista industrial, se muestra la pérdida 
de participación de las industrias en el PIB local y regional, que se encuentra en descenso 
desde los años 80 hasta la fecha, con el paulatino y consecuente aumento del desempleo.  
2) Como respuesta a lo anterior la administración se plantea la creación de empleos dignos y 
estables apoyados en las nuevas empresas de base tecnológica.  
3) La construcción de 20.000 viviendas de interés social para la generación de 80.000 nuevos 
empleos directos e indirectos.  
4) La reforestación industrial en el Valle de Aburrá, que ayudaría a mejorar la calidad 
ambiental y asimismo a generar empleo.  
5) La importancia de EPM como gran promotor de la conectividad de la ciudad y por tanto 
gran contribuyente de la competitividad.  
6) Incentivar la creación de call centers en la ciudad para la creación de empleo y por sus 
potencialidades para que este tipo de empresas extranjeras se instalen “el costo de la mano 
de obra en el Valle de Aburrá es 2.4 veces menor comparado con el mercado internacional” 
(Alcaldía de Medellín, 2001:54).  
7) Masificación del internet para optimizar el nivel educativo y para generar empleo en las 
diferentes tapas de su implementación.  
8) Maquila para el empleo, especialmente en el sector textil.  
9) Medellín: capital de la salud, posicionamiento de la ciudad en este campo en América 
Latina.  
10) Congelación de las tarifas de EPM, para que la población más pobre pueda trasladar ese 
gasto hacia otros bienes de consumo para beneficio del ciclo económico.  
11) La proyección  de Medellín en Antioquia consiste básicamente en extender algunos 
servicios públicos hacia otros municipios del departamento.  
12) Impacto en el empleo por la ejecución de proyectos regionales; consenso entre la 
Alcaldía, la Gobernación y el sector privado para movilizar recursos de inversión, públicos y 
privados orientados a grandes proyectos regionales  
13) Empleos en obras de infraestructura, transporte y obras públicas. Se destacan allí los 
siguientes proyectos: “los centros de Espectáculos y el Internacional de Negocios y 
Convenciones, el METROPLUS y su línea de cable teleférico entre la Estación Acevedo y Santo 
Domingo Savio *…+Los programas de vivienda que absorben mano de obra calificada y no 
calificada, los programas de reforestación, los proyectos de limpieza de quebradas del 
Instituto MI RÍO”( Alcaldía de Medellín, 2001:57) 
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Segmento de Discurso No. 28. Objetivos de la Consejería para la Internacionalización de 
Medellín. 
*…+ estrechará los lazos de cooperación técnica y financiera entre Medellín y otras 
ciudades del mundo; promocionará la imagen de la ciudad ante la comunidad 
internacional; propiciará un clima favorable en los negocios para atraer inversión nacional 
y extranjera; apoyará y divulgará en los ámbitos nacional e internacional aquellos 
proyectos que puedan recibir soporte, asesoría y recursos de otros países (Alcaldía de 
Medellín, 2001:63). 
                                                                                                                                                                                                     
Segmento de Discurso No. 29. Programa Centro Internacional de Negocios y 
Convenciones. 
Este centro contará además con unos excelentes servicios de restaurante y de 
parqueaderos; permitirá conectar la infraestructura del Centro Internacional de Negocios y 
Convenciones en la Alpujarra II con el desarrollo de una unidad de servicios para la 
realización de eventos nacionales e internacionales. Esta es además la oportunidad para 
configurar urbanísticamente el sector, que de tal modo articule los edificios del Centro 
Internacional de Negocios y convenciones, Teatro Metropolitano, el edificio de Empresas 
Públicas y la Alpujarra (Alcaldía de Medellín, 2001:65). 
                                                                                                                                                                 
Segmento de Discurso No. 30. Objetivo general de la línea Primero el Espacio Público. 
Contribuir desde el ordenamiento físico a la construcción de ciudad, mediante actuaciones 
en el sistema estructurante del espacio público que garanticen la libre circulación, la 
disponibilidad de acceso a los equipamientos colectivos, el disfrute de un ambiente sano y 
la valoración del patrimonio cultural y consolidar desde Medellín una plataforma 
metropolitana y regional competitiva [además] Concertar los grandes proyectos de 
desarrollo regional que contribuyen a la generación de las condiciones para la 
conformación de un territorio competitivo en sus avances tecnológicos, económicos y 
sociales tal cual se enuncian en el POT de Medellín, pero que requieren consenso en 
instancias supramunicipales. (Alcaldía de Medellín, 2001:72). 
                                                                                                                                                                 
Segmento de Discurso No. 31. Programa el Renacer del Centro. 
*…+ orientado a mejorar la calidad urbanística y ambiental *…+ y la recuperación de su 
significado y su capacidad de convocatoria para todos los sectores sociales de la ciudad de 
la ciudad metropolitana, mediante la integración coherente de las diversas intervenciones 
en gestación o en marcha a su interior o en su periferia inmediata y a la protección y 
potenciación de su patrimonio cultural (Alcaldía de Medellín, 2001:73). 
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Segmento de Discurso No. 32. Proyecto de resignificación urbana Plaza de la Protesta. 
El proyecto incluye la adecuación del espacio público central con características de parque 
cívico para el esparcimiento y la lúdica; la recuperación y reutilización de los edificios 
circundantes de valor patrimonial Carré, Vásquez y el Pasaje Sucre para el desarrollo de 
actividades educativas, culturales y comerciales; el sitio será el espacio propicio para la 
participación en eventos y para la expresión individual y colectiva; y la promoción de 
nuevos desarrollos urbanísticos en su entorno, compatibles con las actuaciones previstas 
para el centro metropolitano y el eje de Carabobo (Alcaldía de Medellín, 2001:74). 
                                                                                                                                                                  
Segmento de Discurso No. 33. Programa Equipamientos Especializados para la 
Competitividad. 
El corredor de servicios metropolitano y el centro tradicional y representativo se 
caracterizan por la ubicación de equipamientos de alta calidad arquitectónica y urbanística, 
lo mismo que su capacidad de convocatoria de población local, metropolitana y regional. 
Este programa pretende desarrollar unos equipamientos de estas características, que 
contribuyan con la consolidación de una ciudad competitiva en lo educativo, cultural, 
científico, tecnológico, lúdico, recreativo, deportivo, seguridad, justicia, ambiental y la 
asistencia social (Alcaldía de Medellín, 2001:82). 
                                                                                                                                                                    
Segmento de Discurso No. 34. Subprograma Centro Internacional de Negocios y 
Convenciones 
En el sector de la Alpujarra II, aprovechando la oportunidad que ofrece el centro 
administrativo, el edificio de las Empresas Públicas de Medellín, el Teatro Metropolitano, el 
Centro de Exposiciones y Convenciones, la futura sede administrativa del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y el IDEA, se desarrollará este complejo urbanístico y 
arquitectónico sobre los predios donde se encuentra la Cooperativa de Caficultores de 
Antioquia. Es decisiva la participación de todo el sector privado –industrial, comercial, 
tecnológico, educativo, científico, de servicios– con el direccionamiento de la 
Administración Municipal (Alcaldía de Medellín, 2001:83). 
 
 Plan de Desarrollo Medellín 2004-2007. Medellín Compromiso de Toda la 
Ciudadanía. 
 
Segmento de Discurso No. 35. Visión de Ciudad del Plan de Desarrollo. 
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El Plan de Desarrollo Medellín 2004-2007 se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral para el conjunto de las personas de Medellín, lo que significa la promoción y 
potenciación de las capacidades, oportunidades y libertades de esos ciudadanos y 
ciudadanas. Esto significa la remoción y superación de los obstáculos para el logro de este 
objetivo superior: la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la violencia,  y la intolerancia, la 
falta de un crecimiento económico sostenido  y sostenible, y la baja gobernabilidad  
democrática que han estado presentes en la ciudad. (Alcaldía de Medellín, Fajardo, 2003: 
8) 
Segmento de Discurso No. 36. Consenso colectivo y participación sectorial en el desarrollo 
de la ciudad. 
La corresponsabilidad busca una mayor eficiencia  en la ejecución de acciones orientadas al 
bienestar colectivo, concentrando los esfuerzos alrededor  de un mismo objetivo, 
articulando las iniciativas dispersas, optimizando los recursos existentes, asimilando 
diferentes experiencias, recuperando el conocimiento acumulado y asegurando la 
conclusión de esfuerzos ya iniciados (Alcaldía de Medellín, 2003: 15). 
                                                                                                                                                                  
Segmento de Discurso No. 37. Deudas sociales que tiene la ciudad con su territorio y sus 
habitantes. 
· La no atención a la zona del norte de la ciudad y por ende el deterioro de la calidad de vida 
de sus habitantes. · El desequilibrio social como causa del aumento de los corredores de 
miseria en zonas de riesgo. · La falta de organización y cualificación del espacio público y de la 
dignificación de éste como lugar de encuentro ciudadano. · La ocupación indebida y deterioro 
del espacio público como causa de la privatización y ausencia de control. · El progresivo 
despoblamiento del centro tradicional. · La falta de infraestructuras educativas de calidad para 
la población más pobre. · La supremacía del transporte privado sobre el público, y la 
ineficiente utilización del transporte masivo de pasajeros. · La carencia de un verdadero 
sistema integrado de transporte público masivo y colectivo integral a nivel metropolitano. · La 
destrucción del medio ambiente como causa del desarrollo desordenado de la ciudad y sus 
sistemas de producción (Alcaldía de Medellín, 2003: 90). 
                                                                                                                                                                
Segmento de Discurso No. 38. Hechos urbanos de carácter metropolitano y su integración 
a un sistema de de espacios púbicos. 
Los grandes hechos urbanos de carácter metropolitano ubicados en el área central sobre el eje 
del río Medellín: Centro Cívico La Alpujarra, Palacio de Exposiciones, Teatro Metropolitano, 
edificio de las Empresas Públicas de Medellín, han generado espacios libres, pero no 
adecuadamente integrados a un sistema de espacio público (Alcaldía de Medellín, 2003: 92).  
                                                                                                                                                                            
Segmento de Discurso No. 39. Importancia de zonas aledañas al río para la ciudad. 
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*…+ las áreas planas cercanas al río, presentan las menores densidades de ocupación e incluso, 
presentan síntomas de abandono o deterioro urbano, en contraposición con el excesivo 
crecimiento en las áreas altas hacia la periferia, que ocasiona graves desequilibrios entre los 
procesos de ocupación y el medio natural (Alcaldía de Medellín, 2003: 93) 
                                                                                                                                                                       
Segmento de Discurso No. 40. Objetivo general del programa “El Centro Vive”. 
Desarrollar iniciativas que concierten los puntos más vitales del Centro, a través de acciones 
físicas y de gestión encaminadas a tejer este territorio e integrarlo desde el espacio público, 
los equipamientos, la movilidad, la cultura, la educación, la ciencia, la tecnología y la 
recuperación de la vivienda en todos niveles socioeconómicos, mediante la formulación e 
implementación del Plan Especial del Centro (Alcaldía de Medellín, 2003: 97). 
                                                                                                                                                                                   
Segmento de Discurso No. 41. Objetivo del programa Construcción y Desarrollo del Parque 
Explora. 
Gestionar e implementar el parque temático en ciencia y tecnología, para desarrollar 
capacidades cognoscitivas en matemáticas, ciencias sociales y naturales, dirigida 
principalmente a la población estudiantil y será punto de partida para la renovación del sector 
urbano aledaño (Alcaldía de Medellín, 2003: 101). 
                                                                                                                                                                                       
Segmento No. 42. Presentación de la línea Medellín Integrada con la Región y con el 
Mundo. 
Pensar el desarrollo regional en la perspectiva de Antioquia y Medellín trabajando 
conjuntamente, amplía las oportunidades de inserción de la región en el contexto 
internacional, de tal manera que haya un mejor aprovechamiento de las oportunidades y una 
distribución más equitativa a lo largo del territorio, de los beneficios que se puedan obtener 
en materia de negocios internacionales y de la cooperación internacional (Alcaldía de 
Medellín, 2003: 9). 
Mediante la internacionalización se busca que la región, interviniendo sobre su territorio, 
instituciones y cultura, profundice su participación en los flujos globales de capitales, 
productos, servicios, cooperación, conocimiento y relaciones multiculturales, acelerando así la 
obtención de sus objetivos en materia de desarrollo (Alcaldía de Medellín, 2003: 133). 
 
 Acuerdo 46 de 2006. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín 
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Segmento de Discurso No. 43. Artículo 6°. El Plan de Ordenamiento, un instrumento para 
consolidar la competitividad de Medellín y el Valle de Aburrá. 
Las formulaciones del Plan de Ordenamiento deben contribuir al mejoramiento de la “ciudad 
metropolitana”, unidad socio - espacial que permite la coexistencia digna y gratificante de 
propios y extraños, al facilitar las condiciones suficientes y de alta cualificación en lo urbano y 
lo rural para emprender actividades económicas y sociales modernas y eficientes, cuya 
localización en el territorio municipal busca que el Plan, sea para beneficio de la calidad de 
vida de la población y de quienes colocan sus recursos al momento de implementarlas; 
esperando con lo anterior solidificarla como “plataforma competitiva”. (Alcaldía de Medellín, 
2006a: 3) 
                                                                                                                                                                           
Segmento de Discurso No. 44. Artículo 8°. El Plan de Ordenamiento, un instrumento para 
recobrar la valoración del espacio público como esencia de la ciudad. 
En razón de que la calidad de una ciudad se mide por la calidad de su espacio público urbano y 
rural, el sistema de espacio público constituye el estructurante principal de la construcción de 
ciudad y de ciudadanía. Este principio fundamenta el conjunto de las formulaciones del Plan 
de Ordenamiento en cuanto se orientan a proteger el espacio público existente, a procurar 
incrementar la cantidad, la variedad y calidad de su oferta global a la vida ciudadana y a 
convertirlo efectivamente en el articulador principal del desarrollo urbano y municipal, tanto 
en lo urbano como en lo rural. (Alcaldía de Medellín, 2006a: 3) 
                                                                                                                                                               
Segmento de Discurso No. 45. Modelo de Ciudad del POT. 
-Una zona rural con alta producción ambiental, que cumple una función ecológica equilibrante 
para el municipio y el área metropolitana, con una eficiente actividad agropecuaria tradicional, 
oferta ecoturística, suficiente dotación de vías y equipamientos *…+. 
-Unos bordes de protección o cinturones verdes de contención, respecto de la presión que 
ejerza la expansión urbana *…+ 
-Un crecimiento orientado hacia adentro, con énfasis en las zonas centrales próximas al río 
dotadas de excelente infraestructura, que experimentan actualmente procesos de 
estancamiento, degradación o subutilización. 
-Un río Medellín (río Aburrá) integrado espacial y ambientalmente al desarrollo urbanístico de 
la ciudad, y que aporta significativamente a su valor paisajístico y a su espacio público. 
-Un sistema de espacio público con incorporación efectiva de elementos naturales destacados, 
tales como los cerros tutelares de la ciudad (El Volador, Nutibara, Pan de Azúcar, La 
Asomadera, El Morropelón y El Picacho) y las quebradas afluentes del río que presentan 
condiciones favorables para ello. 
-Una ciudad que ha valorado los componentes originales de su sistema estructurante, 
complementándolos con nuevos elementos y otorgándoles tratamiento integral, de acuerdo 
con sus particularidades. 
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-Una ciudad con un sistema jerárquico de centralidades en equilibrio dinámico, a partir del 
centro tradicional y representativo, de unas centralidades de equilibrio norte y sur propuestas 
y de los centros zonales debidamente complementados con un amplio subsistema de centros 
barriales. 
-Un centro tradicional y representativo con recuperada calidad y significación, mediante 
proyectos e intervenciones estratégicas a su interior y en su periferia. 
-Un sistema de transporte masivo compuesto por el Metro y unos corredores 
complementarios que racionalizan la movilidad y actúan como estructurantes principales de la 
ciudad. 
-Un corredor de servicios metropolitanos de alta calidad urbanística, localizado a lo largo del 
río, en armonía e integración con usos residenciales y productivos. 
-Una ciudad con una racional mezcla de usos que permite distribuir equitativamente en el 
territorio las actividades productivas, comerciales y de servicios, los equipamientos 
comunitarios y la vivienda. (Alcaldía de Medellín, 2006a:4) 
                                                                                                                                                                    
Segmento de Discurso No. 46. Objetivo 1, Contribuir desde Medellín a consolidar una 
plataforma metropolitana y regional competitiva. Políticas: 
• Proyectar la ciudad como un centro metropolitano receptivo a nuevas actividades 
productivas y el fortalecimiento de otras actividades productivas y de servicios, con una 
magnífica oferta científica, comercial y cultural, como son por ejemplo las ya identificadas en 
los distintos estudios de competitividad que desde el año 1994 se vienen haciendo y han 
arrojado: energía eléctrica, telecomunicaciones, software, transporte y comercialización, 
recursos de capital, comercio al por menor, obras civiles y fortalecimiento de construcción de 
vivienda, confecciones y salud. 
• Promover y desarrollar proyectos en el campo de la ciencia y la cultura que permitan 
posicionar la ciudad metropolitana en el entorno nacional e internacional. 
• Mantener, en condiciones de adecuada localización y funcionamiento, las actividades 
productivas existentes y facilitar la localización en el territorio municipal de nuevas actividades 
económicas de producción limpia y compatibles con otros usos urbanos. 
• Proteger y cualificar la explotación de las actividades rurales que han generado la identidad 
de los distintos Corregimientos. (Alcaldía de Medellín, 2006a:6) 
                                                                                                                                                                     
Segmento de Discurso No. 47. Objetivo 2, Valorar el medio natural como elemento 
estructurante principal del ordenamiento territorial y componente esencial del espacio 
público. Políticas: 
• Orientar el desarrollo de la ciudad a partir del espacio público como esencia de la ciudad y 
componente central de su sistema estructurante. 
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• Reorientar la relación de la ciudad con el río, potenciando su integración urbanística y 
recuperando su valor ambiental y sus posibilidades de efectiva apropiación como espacio 
público. 
• Integrar efectivamente al desarrollo urbanístico las quebradas y los cerros tutelares, 
mejorando su aporte a la calidad ambiental y del espacio público de la ciudad.  
• Revalorar el sistema estructurante original de la ciudad e integrarlo con el metro y nuevos 
elementos con carácter organizador similar.  
• Mejorar la calidad espacial y urbanística y la capacidad de convocatoria del centro 
tradicional y posicionarlo como el principal referente urbano para propios y extraños. 
• Consolidar el sistema de centralidades como lugares de convocatoria ciudadana, incluyendo 
oferta de facilidades y servicios y actividades económicas en el ámbito del barrio. 
• Valorar, proteger y preservar el patrimonio arquitectónico histórico, arqueológico, 
urbanístico y ambiental de la ciudad. ( Alcaldía de Medellín,2006a: 6-7) 
                                                                                                                                                                 
Segmento de Discurso No. 48. Proyectos que contribuyen a la consolidación de la 
plataforma competitiva metropolitana (locales). 
Museo de Ciencia y Tecnología – Parque Explora. Adecuación del espacio sede principal del 
proyecto educativo “Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología” enmarcado en el Plan 
Estratégico, localizado en el sector de redesarrollo vecino a la Universidad de Antioquia, el 
Planetario y el corredor metropolitano de servicios del río. Incluye espacios públicos 
articulados a la estación del metro y los otros grandes equipamientos vecinos, salas para 
exposiciones temporales, laboratorio y talleres pedagógicos y de divulgación científica; su 
desarrollo será gradual a partir de la adecuación de un espacio público con el amoblamiento 
requerido para facilitar su utilización múltiple y contribuir a la vitalidad del sector. 
Bulevar y ciudadela de la salud. Proyecto dirigido a consolidar en condiciones de alta calidad 
urbanística y con dotación de usos complementarios el sector central donde se localizan 
algunos de los equipamientos de atención e investigación en salud más representativos de la 
ciudad, como son el Hospital San Vicente de Paúl, la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Antioquia y la Clínica León XIII. Incluye el tratamiento de recuperación del bulevar Juan del 
Corral - con la localización de vivienda y servicios- a través del cual se vincula el sector al 
centro tradicional. 
 
La Univer_ciudad. “La universidad dentro de la Ciudad”. Es un proyecto que busca consolidar 
a Medellín como una ciudad educadora, mediante la conectividad de los establecimientos de 
educación superior con el centro tradicional de la ciudad, a través de corredores donde el 
componente cultural, peatonal y ambiental es dominante. 
Se señalan cuatro áreas de actividad académica, entre otras: 
• El cuadrante localizado en el entorno del Cerro El Volador al norte. 
• El sector localizado sobre el corredor de La Playa y la Plazuela San Ignacio, al oriente 
denominada área especializada en educación. 
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• El corredor, continuidad de Carabobo, la Avenida Los Industriales y los límites con el 
Municipio de Envigado, al sur. 
• El área del occidente de la ciudad. .( Alcaldía de Medellín,2006a:59) 
 
Segmento de Discurso No. 49. Proyectos de Resignificación Urbana. 
Plan Especial del Centro Tradicional y Representativo Metropolitano. Como instrumento de 
planificación y guía para la gestión del centro tradicional y representativo, es un proyecto 
orientado a mejorar la calidad urbanística y ambiental del centro y a la recuperación de su 
significación y de su capacidad de convocatoria para todos los sectores sociales de la ciudad 
metropolitana, mediante la integración coherente de las diversas intervenciones en gestación 
o en marcha a su interior o en su periferia inmediata y la protección y potenciación de su 
patrimonio cultural. 
Proyecto eje cultural La Playa – Boyacá. Dirigido a fortalecer el componente cultural del 
centro y a darle a esta vía el carácter de eje integrador de la ciudad, como parte de la 
estrategia de consolidación del centro metropolitano. Comprende la actuación detonante del 
Museo de Antioquia, complementada por unas intervenciones en el entorno del Teatro Pablo 
Tobón Uribe –para reforzar su carácter- y en el borde del río, para vincularlo peatonalmente al 
costado occidental e integrar al mismo su actividad cultural 
Recomposición del espacio urbano de La Alpujarra. Proyecto dirigido a completar, mejorar, 
armonizar y vincular efectivamente los desarrollos urbanísticos de los sectores conocidos 
como Alpujarra 1 y Alpujarra 2, donde se localizan las principales actividades representativas e 
institucionales de la ciudad. El área de intervención propuesta está limitada por la calle San 
Juan, la calle 33, la carrera Bolívar y el río. 
La formulación de este proyecto incluirá acciones de mejoramiento del espacio público del 
Centro Administrativo y su conexión peatonal -a través de la Avenida del Ferrocarril- con el 
sector complementario aledaño al río, creando allí nuevos espacios públicos integradores de 
sus grandes equipamientos de ciudad (Teatro Metropolitano, Palacio de Exposiciones y 
edificio Sede Empresas Públicas) y generando desarrollos que refuercen su vocación 
institucional y cultural. Entre ellos puede incluirse vivienda compatible con los usos de 
hotelería, centro de convenciones y actividades. .(Alcaldía de Medellín,2006a:61) 
                                                                                                                                                                 
Segmento de Discurso No. 50. Sobre la recuperación de la identidad del 
centro. 
Mediante el fortalecimiento de la identidad del centro se garantiza la productividad y la 
competitividad de si mismo, y por consiguiente de Medellín como un territorio líder e 
innovador, como un núcleo de un sistema territorial de mayor escala en el que su 
equilibrio y sostenibilidad dependen de las interrelaciones con la región, así como entre lo 
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urbano y lo rural, y con un desarrollo urbano compacto y policéntrico, ratificando así el 
Modelo de ciudad compacta establecido en el POT. (Alcaldía de Medellín, 2006b: 22) 
 
 Fragmentos de Artículos de Prensa Relacionados con la Imagen Mediática de la 
Ciudad 
 
Fragmento de prensa No. 1 
Caracol, Marzo 1 de 2007: “Medellín, ciudad anfitriona de la lengua”: Medellín, la ciudad de la eterna 
primavera se alista para ser anfitriona de uno de los eventos culturales más importantes del año : el 
encuentro de Academias de la Lengua que agrupará a intelectuales, académicos y escritores en torno al 
español, un idioma que se habla en 20 países del mundo.(…) en el Centro Internacional de Convenciones 
Plaza Mayor, será el Acto solemne de presentación oficial y entrega de la Gramática de Medellín, por todas 
la Academias de la Lengua Española, y la Inauguración de la Biblioteca España, en el Barrio Santo Domingo 
Savio, extremo nororiente de Medellín, a cuyo acto oficial acudirán los Reyes de España, Don Juan Carlos y 
doña Sofía. (http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=397057) 
 
Fragmento de prensa No. 2 
Caracol, Marzo 25 de 2007: “El alcalde de Medellín resalta la importancia de la visita de los reyes de 
España”: Como una demostración del gran paso adelante, de la transformación de la ciudad, el gobierno de 
Medellín exhortó a los Reyes de España y a los centenares de visitantes a conocer y disfrutar una urbe que 
ha pasado del miedo a la esperanza, y que ha hecho posible muchos sueños de la gente que antes vivía en 
zonas circundadas por la violencia y la exclusión.(…)  El alcalde Fajardo le explicó al mundo que están 
abriendo una biblioteca en un lugar donde los medellinenses han "visto el dolor de la destrucción, muchas 
veces la desesperanza, sueños que se han perdido por la violencia que nunca ha dejado nada a quienes la 
vivieron, ni a nadie". Reiteró que con ese centro cultural se está "realizando un sueño, y lo han hecho 
posible mediante la disminución de la violencia, la recuperación de la seguridad", pero también advirtió 
que con esos procesos también era necesario que llegara la intervención social del Estado, para beneficiar a 
esta comunidad que muchas veces ha sido abandonada y excluida, y llevarle "la fuerza del desarrollo". 
(http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=406461) 
                                                                                                                                                                  
Fragmento de prensa No. 3 
EFE, Marzo 15 de 2007: “Uribe: Congresos de la Lengua Española reflejan confianza externa en el país”: El 
presidente de Colombia, Álvaro Uribe, afirmó hoy que con la designación de Medellín y Cartagena como 
sedes de congresos de la lengua española en 2007, "empezamos a ver una gran confianza de la comunidad 
internacional en nuestro país".(…)"ya no se tendrán que leer las malas noticias de los periódicos, sino las 
buenas noticias, y todos los estudiosos tendrán que abrir las páginas de la nueva gramática que hará 
referencia a la ciudad de Medellín". (http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=402829) 
                                                                                                                                                                              
Fragmento de prensa No. 4 
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El Comercio, Enero 25 de 2008: “Condoleezza Rice se reunió con desmovilizados de guerrillas y 
paramilitares”: 16:50 | La secretaria de Estado norteamericana mantuvo diversas reuniones para impulsar 
la firma del TLC con Colombia. (…) Rice recorrió el Parque Explora, recientemente inaugurado, y se 
entrevistó con un grupo 23 desmovilizados de las guerrillas y los paramilitares, quienes le pidieron más 
apoyo a los programas para los reinsertados. (http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-
01-25/condoleezza-rice-reunio-desmovilizados-guerrillas-y-paramilitares.html) 
                                                                                                                                                                 
Fragmento de prensa No. 5 
EL TIEMPO, Enero 25 de 2008: “Condoleezza Rice comenzó su visita a Medellín visitando el centro”: Además, 
se reunirán con desmovilizados quienes le expondrán a la delegación los avances en el proceso de 
reinserción de los grupos paramilitares en el país. Realizará un recorrido por el Parque Explora, un centro 
de ciencia y tecnología cercano al Jardín Botánico, donde es esperada por el alcalde de Alonso Salazar. (…) 
conocerán de primera mano las últimas transformaciones sociales que ha vivido la capital antioqueña . En 
la zona aledaña al Parque Explora, a esta hora se despliega un amplio operativo de seguridad con casi 800 
hombres de la Policía y personal de la Embajada de los Estados Unidos. 
(http://equidad.presidencia.gov.co /comunicaciones/noticias/2008/enero /080125a_enero.htlm) 
                                                                                                                                                                 
Fragmento de prensa No.6 
Caracol,  Mayo 28 de 2008: “Medellín está lista para la trigésima octava asamblea general de la OEA”:  
Según el embajador Camilo Ospina, "la importancia de la Asamblea es que los representantes externos van a 
entender que Medellín es una ciudad importante en la cual hay oportunidad de realizar actividades 
productivas normales y que, además, es una ciudad muy dinámica, donde se puede debatir cualquier 
tema que interese al hemisferio, donde se puede pensar y expresar en un ambiente de libertad económica 
y de opinión, de plenas garantías para todos los ciudadanos y de seguridad”. 
(http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=604053) 
                                                                                                                                                                
Fragmento de prensa No.7 
Red de bibliotecas de Medellín y el Área Metropolitana. “La OEA llegó por la esperanza: La transformación 
que Medellín ha vivido en los últimos años fue una las razones para que se eligiera como sede de la 
Asamblea General de la OEA”: Cuando Insulza vio la presentación realizada por Fajardo, titulada “Del miedo 
a la esperanza”, afirmó con propiedad que “Medellín se identificaba por la guerra y los carteles de la droga, 
pero hoy transmite al mundo un mensaje de progreso y esperanza”.(…) y destacaron las condiciones 
óptimas que ofrecía Medellín para acoger grandes certámenes internacionales. Para ello, el apoyo de 
gremios turísticos, hoteleros y culturales de la ciudad ha sido fundamental para sacar adelante esta 
iniciativa de elegir la ciudad como escenario de la 38 Asamblea General de la OEA y demostrar  a los países 
del mundo que el miedo que le daba fama a Medellín ya no es más que un mito, porque ahora es una 
ciudad más amable y transformada. (http:/ /www.reddebibliotecas.org.co 
/sites/Bibliotecas/News/Paginas/AsambleaGeneraldelaOEAenMedellín.aspx) 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA APLICADA 
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ANEXO 3: DATOS CONSOLIDADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 
 
PREGUNTAS  
PARQUE 
DE LOS 
DESEOS 
CISNEROS 
DE LOS PIES 
DESCALZOS 
EXPLORA 
INFORMACIÓN BÁSICA 
    
1. Sexo 
    Masculino 26 35 28 25 
Femenino 24 14 22 23 
No registra 0 1 0 2 
 
50 50 50 50 
2. Grupo de Edad 
    De 15 a 20     15 7 9 13 
De 20 a 30      22 10 19 20 
De 30 a 40    7 12 12 8 
De 40 a 50      3 5 6 5 
Más de 50 3 16 4 4 
 
50 50 50 50 
3. Lugar de residencia (barrio) 12 de octubre América Aranjuez Alfonso López 
Pregunta abierta Acevedo Aranjuez Barrio Mesa Bello Aranjuez 
 
Acevedo Aranjuez Santa 
Cruz 
Barrio triste Buenos aires 
 
Andalucía la 
Francia 
Argentina Barrio Triste Buenos aires 
 
Aranjuez Barrio Obrero 
Bello 
Belén Cabañas 
 Aranjuez Belencito Belén Cabañas 
 
Argentina 
(país) 
Bello Belén Cabañas 
 
Argentina 
(país) 
Bello Belén Cabañas 
 
Argentina 
(país) 
Blanquizal Bello Calasanz 
 Barbosa Blanquizal Bello Calasanz 
 Barbosa Boston Boston Cali Valle 
 
Barrio 
Antioquia 
Boston Buenos Aires Cali Valle 
 Barrio nuevo Buenos Aires Caldas Cali Valle 
 Barrio París Buenos Aires Caribe Campo Valdés 
 Belén Campo Valdez Castilla Castilla 
 
Bello Campo Valdez Castropol Ciudadela 
Sevilla 
 Bello Castilla Centro Conquistadores 
 Bello Castilla Centro Copacabana 
 Bello Centro Copacabana El bosque 
 Bosque Centro El naranjal Envigado 
 Buseta Centro Envigado Envigado 
 Buseta Centro Guayabal Estadio 
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 Buseta Centro Guayabal Estadio 
 Carlos E Córdoba La América Girardota 
3. Lugar de residencia (barrio) Castilla El Salvador La Castellana La América 
 Chile (país) El volador La estrella Las Cabañas 
 Chile (país) Guayaquil La Iguaná Laureles 
 Colores La Iguaná Las Brisas Los colores 
 Cristo rey Laureles Laureles Manrique 
 La milagrosa López de Mesa Laureles Moravia 
 Machado Manrique Los colores Moravia 
 Manrique Manrique Manrique Pedregal 
 Manrique Manrique Manrique Pilarica 
 Mirador Bello Maracaná Manrique Prado centro 
 
Moravia María 
Auxiliadora 
Niquitao Prado centro 
 Moravia Niquitao Niquitao Robledo 
 París París Picacho Robledo 
  
Prado centro Pedregal Picacho San Antonio de 
prado 
 
Robledo 
Calasanz 
Blanquizal 
Picacho Prado centro Serramonte- 
Bello 
 
Robledo Villa 
Sofía 
Prado Centro Robledo Sevilla 
 Sabaneta Prado Centro Robledo Sevilla 
 San Javier Robledo Robledo Sevilla 
 
San Pedro de 
los milagros 
San Diego Robledo Simón Bolívar 
 Santa Mónica San Javier Salvador Toscana 
 Sevilla San Juan San Javier Toscana 
 Suramericana San Pío Sevilla Trapiche 
 Toscana Santa Elena Suramericana  
 Tricentenario Trinidad Toscana  
 Zamora  Zamora  
4. ¿Por qué medio de transporte llegó al 
parque? 
    
Metro     9 2 4 12 
Metro integrado       1 0 1 2 
Bus      23 29 31 16 
 Taxi       0 0 4 3 
Turibus       9 0 0 4 
Caminando 8 19 10 13 
 50 50 50 50 
     
5. ¿Con qué frecuencia visita el parque?     
Cada 8 días      17 28 23 9 
Cada 15 días        1 2 1 6 
Mensual       4 1 3 5 
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EXPLORA 
Ocasionalmente  27 19 23 30 
Diario 1 0 0 0 
 50 50 50 50 
6. ¿Con quién visita el parque? (Selección 
múltiple) 
    
Familia           10 5 2 13 
Amigos          16 14 4 19 
Pareja       22 3 18 10 
Solo(a) 4 30 28 10 
     
7. ¿Por qué visita el parque?     
Por cercanía al hogar 1 1 4 6 
Porque le gusta 35 21 26 34 
Por necesidad  13 15 8 6 
Desarrollo de alguna actividad específica 
(¿Cuál?) 
7 14 14 8 
8. ¿Qué actividades realiza en el parque? 
(Selección múltiple) 
    
Juega         5 2 2 12 
Descansa        35 18 24 24 
Estudia        7 19 2 4 
Come 6 1 12 3 
Trabaja 1 9 16 6 
Duerme 2 0 0 2 
Conversa       25 15 23 30 
Se ejercita 3 0 0 3 
9. ¿Por lo general qué días y a qué hora del día 
visita el parque?     
    
Lunes    3 25 15 6 
Martes    4 21 38 5 
Miércoles 3 22 20 19 
Jueves  13 34 23 11 
Viernes  18 26 25 19 
Sábado 31 17 16 20 
Domingo 12 11 3 9 
     
Mañana 7 26 13 11 
Tarde  22 30 35 24 
Noche 33 6 17 25 
10. ¿Por qué? (Pregunta abierta)     
 
Ambiente 
Chévere 
Por recrear a mis 
hijos 
A relajarse A pasar el tiempo 
 
Conociéndolo Porque está 
cerca a la 
Alpujarra y se 
me facilita coger 
el bus 
Alfabetiza en el 
sector 
Conferencia 
iglesia 
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Conociéndolo Por cuestiones 
de empleo 
Alfabetización Conferencias 
 
Conociéndolo A relajarse Almuerza en el 
parque 
Cultura y 
recreación 
 
Conociéndolo Por leer en la 
biblioteca, 
navegar en 
internet 
Cuidar carros Descanso 
 
Descanso Le gusta Día libre, le da para 
venir 
Día de descanso 
 
El único día que 
puedo 
Trabajo Día que puedo Día de descanso 
 
En este espacio 
se relaja 
Porque le gusta Es amañador Encuentro con el 
novio 
 
Encontrarse con 
la pareja 
Mejor por la 
tarde 
Es el horario que 
mas me agrada 
Encuentro con la 
novia 
 
Encontrarse con 
la pareja 
Trabajo Es el tiempo libre ES el horario de 
trabajo 
 
Esta conociendo Estudio en el 
Vásquez 
Es parche de amigos Es la hora que 
me gusta 
 
Esta de paseo Estudio Esta mas vacio Es mi horario 
libre 
 
Esta de paseo 
por conocer 
Estudio Le gusta venir a 
pasar el tiempo 
Estamos de 
paseo 
 
Este parque es 
muy acogedor y 
me ayuda a 
desestresarme y 
a obtener mejor 
pensamiento y a 
relajarme 
Le gusta Le queda de paso a 
tomar el bus 
Hay actividades 
 
Generalmente 
porque tengo 
disponibilidad 
Le gusta Le soya el ambiente Hay actividades 
chéveres 
 
Hay más 
tranquilidad 
Le gusta Lugar de encuentro 
con su novia 
Hora de tour 
 
Le gusta Por el trabajo y 
descansa 
Lugar especial Hora de visita 
 
Le gusta Descanso Pa encontrarme con 
la pollita 
Le gusta 
 
Le gusta el 
entorno 
Trabajo Pasa hacia la casa 
por el parque 
Le gusta de 
espacio para 
estar con el 
novio 
 
Le parece bien Descanso Pasa por aquí hacia 
otro trabajo 
Le gusta ver a los 
niños jugar 
 
Lo está 
conociendo 
Yo 
generalmente 
voy para la 
alpujarra hacer 
diligencias de mi 
trabajo-
educación 
Recolecta material 
reciclable 
Mis hijos pueden 
a esa hora 
 
Lugar de 
encuentro 
Para relajarme 
es uno de los 
parques más 
tranquilos a 
Reparte 
correspondencia en 
el sector 
No está muy 
lleno 
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pesar del vicio 
 
Lugar especial 
para ella y el 
Vive cerca Sale a relajarse Para estar con 
mis hijos 
 
Me gusta el 
ambiente 
Le gusta, 
cercano a su 
trabajo 
Salgo con mis hijos Pasa a la casa 
 
Para almorzar Trabajo Se encuentra con 
amigos 
Por cambiar de 
ambiente 
 
Para 
desestresarnos y 
ver cosas nuevas 
Trabajo Se encuentra con la 
familia 
Por facilidad para 
encuentro de 
amigos ya que el 
día y la hora lo 
facilita 
 
Paso por ahí Viene a leer en 
la biblioteca 
Se encuentra con su 
novio 
Por si hay algo 
para hacer 
 
Por cambiar de 
ambiente 
Viene a explorar 
internet 
Se encuentra y esta 
con el novio 
Porque es el 
único día que 
tengo libre 
 
Por lo lindo y 
porque es muy 
aislado 
Internet gratis Se relaja Porque estaba 
gratis ese día 
 
Por vueltas 
personales y 
vida social 
Viene a leer y 
relajarse 
Tengo tiempo Porque estoy 
libre 
 
Porque es el 
momento que 
tengo tiempo y 
disponibilidad 
Viene a 
investigar 
Trabaja como policía 
y la tienen en el 
sector de plaza 
mayor 
Porque tengo 
tiempo libre 
 
Porque se 
amaña 
A estudiar Trabaja como 
vigilante del sector 
Porque tengo 
tiempo libre 
 
Porque si Hacer tareas Trabaja en el sector 
de plaza mayor 
Pues para 
desestrezarme y 
pasar bueno 
 
Relajación A leer Trabaja en epm sale 
a comer el almuerzo 
Recreación y 
esparcimiento 
 
Relajación con la 
familia 
Viene a leer un 
poco 
Trabaja en epm sale 
almorzar ahí 
Salgo de la 
universidad al 
parque 
 
Relajación con la 
familia 
Viene a leer Trabaja en epm y 
sale a comer al 
parque 
Se encuentra con 
la novia 
 
Se ven muchas 
mujeres 
Utiliza los 
medios para 
buscar empleo 
Trabaja en espacio 
público 
Simplemente 
porque me gusta 
conversar en un 
espacio público 
 
Traer a la familia Viene a cambiar 
de ambiente 
Trabaja en espacio 
público 
Tiempo 
 
Traer a la nieta Viene a hacer 
tareas 
Trabaja en las 
construcción de 
metro plus y pasa a 
tomar el bus 
Tiempo libre 
 
Tranquilidad 
para la familia 
Viene a 
investigar 
Trabaja vendiendo 
confites alrededor 
del parque 
Trabaja en los 
alrededores 
 
Vida social Le gusta el 
espacio para el 
estudio 
Trabajo Vende a esa hora 
 Viene con la Diligencias Va a comer Vende minutos 
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pareja alpujarra alrededor 
 
Viene con la 
pareja 
Viene a pasar el 
tiempo 
Va a comer con la 
pareja 
Ver gente 
 
 A vender en una 
chacita 
Viene con el novio, y 
día libre 
Viene después 
del colegio 
 
 Un lugar de paso 
en la diligencia 
Viene a comer con la 
pareja 
 
 
 Relajarse Viene a descansar y 
a tomar fotos 
 
 
  Viene a estudiar 
después del colegio 
 
11. ¿Cuántas veces diría que ha visitado este 
espacio? 
    
Primera Vez       5 1 0 7 
Pocas Veces        2 3 22 10 
Algunas Veces       10 13 4 13 
Muchas Veces 33 33 24 20 
 50 50 50 50 
PERCEPCIÓN (Captación sensorial del medio)     
12. ¿Qué le gusta del parque? (Selección 
múltiple) 
    
La ubicación        21 13 23 19 
El diseño        33 18 32 35 
Las actividades que allí se realizan       9 3 1 14 
La gente que lo visita   17 8 10 7 
Los servicios que ofrece 10 21 12 10 
13. ¿Cómo describiría el parque de acuerdo a 
las siguientes categorías? (Selección múltiple) 
    
Lugar de encuentro 14 9 11 12 
Lugar para la recreación 8 3 5 15 
Lugar para el descanso 30 11 13 6 
Lugar de transito 1 7 11 3 
Lugar para el fomento del conocimiento (ciencia 
y tecnología) 
5 16 5 30 
Lugar para la contemplación 5 5 8 3 
14. ¿Cuál considera que es el mayor atractivo 
del parque? (Selección múltiple) 
    
Las atracciones o juegos interactivos        9 2 3 31 
Las zonas verdes      17 12 35 12 
Las fuentes de agua    23 2 22 12 
Las  zonas de mesas y bancas     20 19 15 6 
El área comercial      9 3 14 0 
Otro (cuál?)    2 15 0 3 
14. ¿Cuál?     
Zona comidas 1    
Zona verdes 1    
Biblioteca  14 no  
Torres luz  1 no  
Zona para caminar     2 
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Acuario     1 
15. ¿De qué juegos o atracciones disfruta 
cuando está en el parque? 
    
 
Cine, bancas Juego en los 
computadores 
Bancas Zona de bancas 
 
Concha acústica Ninguna Cuando entro al 
museo interactivo 
de epm 
Ninguno 
 
Concha acústica Ninguna Cuando hay eventos La zona para 
caminar y las 
bancas 
 Concha acústica Zonas verdes Fuente de agua Ninguno 
 
Concha acústica Ninguna Llenura Los juegos que 
están fuera del 
museo 
 
Cuando hay 
películas en las 
noches los 
sábados 
Zonas verdes Los cubos, la zona 
de comidas 
Ninguno 
 
De la arenita Zonas verdes Ninguna Los chorritos de 
agua 
 
De la fuente de 
agua 
Las velas de 
noche 
Ninguna El sendero del 
jardín botánico 
 
De las fuentes 
de agua 
Zonas verdes Ninguna El sendero esta 
bonito 
 
De las zonas 
verdes 
Biblioteca e 
internet 
Ninguna Ninguno 
 
Fuente de agua Biblioteca Ninguno La zona para 
caminar y la zona 
de comidas 
 Fuente de agua Biblioteca Ninguno Ninguno 
 
La arenita Biblioteca Ninguno Zona interactiva 
y acuario 
 
Los aeróbicos Biblioteca Ninguno Del acuario y la 
sala al aire libre 
 
Ninguna Biblioteca Ninguno, trabajo en 
el 
Del acuario y la 
sala al aire libre 
 
Ninguna Biblioteca Zonas verdes Los físicos más 
que todo 
 Ninguna Biblioteca Zonas verdes Conferencia 
 Ninguna Biblioteca Zonas verdes El terremoto 
 Ninguna Biblioteca  Acuario y sala 3D 
 
Ninguna   Columpio y bota 
agua 
 Ninguna   Ninguna 
 Ninguna   Todos 
 No   Ninguno 
 Planetario   Chorros de agua 
 Planetario   Ninguno 
    Ninguno 
 
   Todos los que el 
tiempo me lo 
permite 
 
   De las visitas 
lúdicas y 
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recreativas por el 
parque 
    El acuario 
16. ¿Qué cree que este parque le aporta a la 
ciudad? 
    
Más sitios para la recreación y el esparcimiento 17 6 16 27 
Más sitios para la difusión de la ciencia  8 16 5 37 
Mejorar la imagen de la ciudad 19 26 31 17 
Más espacios para realizar eventos 8 2 8 6 
Mayor seguridad  5 2 2 4 
Mayor belleza        19 4 18 13 
Mayor organización     5 4 15 7 
Más turismo     20 10 9 13 
Más actividades culturales 9 8 9 6 
17. Describa con una palabra la sensación que 
le produce este espacio. (Pregunta abierta) 
    
 Admiración Alegría Alegría Conocimiento 
 Alegría Alegría Amistad Desarrollo 
 Amor Aprender Bonito Interesante 
 Asombro Aprender Cansancio Cultura 
 Asombro Aprender Claridad Novedad 
 Asombro Aprender Comodidad Conocimiento 
 
Cambio de 
imagen 
Aprender Conocimiento Amplio 
 
Cambio de 
imagen 
Aprender Creatividad Llamativo 
 
Cambio 
periódico sobre 
Medellín 
Atractivo Descanso Tranquilidad 
 Compartir Conectividad Descanso Impactante 
 Descanso Conocimiento Descanso Bonito 
 Descanso Conocimiento Descanso Futurista 
 Descanso Cultura Entusiasmo Contemporáneo 
 
Despejar la 
mente 
Descanso Felicidad Tranquilidad 
 Emoción Descanso Felicidad Asombro 
 
Encuentre Esperanza Felicidad Sitio para el 
conocimiento y 
la ciencia 
 Envidia Estudio Frío Conocimiento 
 Espacio de paz Facilidad Orgullo Recreación 
 Frescura, aire Grato Orgullo Tranquilidad 
 
Orgullo para los 
paisas 
Inseguridad Orgullo Conocimiento 
 Paz Inseguridad Orgullo paisa Diversión 
 Paz Inseguridad Paz Futuro 
 
Paz Investigar, 
aprender 
Paz Conocimiento 
 Paz Lectura Paz Regocijo 
 Relajación Mejoramiento Paz Ciencia 
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Relajación No entiendo la 
letra 
Paz Alegría 
 Relajación Observación Paz espiritual Fiki fiki 
 Relajación Optimismo Pensar Conocimiento 
 Relajación Orgullo paisa Relajación Alegría 
 Relajación Paso Relajación Descanso 
 Severidad Paz Relajación Descanso 
 Tolerancia Peligro Relajación Trabajo 
 Tolerancia Relajación Relajación Conversar 
 Tranquilidad Relajo Relajo Aprendizaje 
 Tranquilidad Temor Reposo Conocimiento 
 Tranquilidad Tranquilidad Satisfacción Multicultural 
 Tranquilidad Tranquilidad Satisfacción Conocimiento 
 Tranquilidad Tranquilidad Serenidad Dios 
 Tranquilidad Tranquilidad Silencio Tranquilidad 
 Tranquilidad Tranquilidad Trabaja Bonito 
 Tranquilidad Tranquilidad Trabaja Espectacular !! 
 Tranquilidad Tranquilidad Trabajo Libertad 
 Tranquilidad Una verraquera Tranquilidad  
 Tranquilidad Viento Tranquilidad  
 Tranquilidad  Tranquilidad  
 Tranquilidad  Tranquilidad  
 Tranquilidad  Tranquilidad  
   Tranquilo  
   Visión a futuro  
18. ¿Usted considera  que este es un espacio 
público o privado? 
    
Público               47 49 48 39 
Privado  2 0 2 11 
No responde 1 1 0 0 
 50 50 50 50 
19. ¿Qué otros espacios públicos (parques)  
visita en la ciudad y por qué? 
    
 
Bibliotecas, una 
forma más de 
aprender 
Botero por sus 
esculturas, los 
pies descalzos 
Ninguna mas Deseos, pies 
descalzos, 
descanso 
 
El estadio, por el 
deporte y 
porque está 
cerca de mi casa 
El parque botero 
por su seguridad 
Luces, pasa por ahí El parque de los 
pies descalzos y 
el parque del 
poblado 
 
Explora, cercanía 
a éste lugar 
El parque norte, 
Juan pablo, por 
recreación 
Ninguna mas Jardín botánico 
porque me 
divierto mucho y 
puedo hacer 
muchos planes 
 
Jardín Botánico Ninguna mas Ninguna mas Luces y los 
deseos 
 
Jardín Botánico Ninguno Parques biblioteca, 
llevo a la hija 
Ninguno 
 
Jardín Botánico, 
el ambiente 
Ninguno mas Parque de las luces, 
trabaja en el sector 
Ninguno 
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Jardín Botánico, 
relajación 
Ninguno mas Parque del poblado, 
porque voy a 
parcharme allá 
Ninguno 
 
Jardín Botánico, 
tranquilo, 
bonito, pies 
descalzo 
Ninguno mas Parque de las luces, 
tengo varios amigos 
allá 
Ninguno 
 Ningún otro Ninguno mas Ninguno mas Ninguno 
 
Ninguno Ninguno Parque de los 
deseos, con los hijos 
Ninguno no 
conozco la 
ciudad 
 
Ninguno No mas Parque de los 
deseos, cerca a la 
casa 
Parque de 
banderas a 
trabajar 
 
Ninguno No mas Ninguno mas Parque de los 
deseos 
 
Ninguno Parque berrio Ninguno mas Parque de los 
deseos 
 
Ninguno mas Parque berrio, 
por central 
Ninguno mas Parque de los 
deseos 
 
Ninguno porque 
en realidad este 
es el que más 
me atrae 
Parque berrio, 
por los museos 
Botero, deseos, 
luces, buscando 
material reciclable 
Parque de los 
deseos 
 
Ninguno, porque 
el que más me 
gusta es el 
parque de los 
deseos 
Parque berrio, 
trabajo 
Ninguno mas Parque de los 
deseos 
 
Parque Carlos E, 
cerca al hogar 
Parque botero Parque de las luces, 
a descansar 
Parque de los 
deseos con la 
familia 
 
Parque del 
poblado, fiesta 
Parque botero, 
parque 
esculturas y por 
el turismo 
Parque deseos, voy 
con mi novio 
Parque de los 
deseos me queda 
cerca 
 
Parque deseos Parque botero, 
trabajo 
No mas Parque de los 
deseos para 
conversar y 
conseguir novia 
 
Parque explora, 
las atracciones 
Parque de las 
luces 
Parque de los 
deseos, con la 
familia 
Parque de los 
deseos para ver 
películas 
 
Parque los pies 
descalzos, 
parque de las 
luces 
Parque de los 
deseos, pies 
descalzos 
Ninguno mas Parque de los 
deseos por 
cercanía y las 
actividades que 
realiza 
 
Parque norte Parque de los 
pies descalzos 
Parque de los 
deseos 
Parque de los 
deseos por 
cercano 
 
Parque norte, 
explora, 
recreación y 
aprendizaje 
Parque deseos, 
pies descalzos, 
por atractivos 
culturales 
Parque de los 
deseos, a ver cine 
Parque de los 
deseos porque es 
organizado y 
tranquilo 
 
Parque norte, 
son muy 
vácanos 
Parque explora, 
por aprender 
Ninguno mas Parque de los 
deseos y jardín 
botánico 
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Pies descalzos Pies descalzos, 
para llevar mis 
hijos 
Parque del poblado Parque de los 
deseos y jardín 
botánico 
 
Pies descalzos, 
plaza mayor 
Plaza mayor 
enfoque muy 
creativo 
Explora, parque de 
los deseos, parque 
del poblado, porque 
son divertidos 
Parque de los 
deseos y parque 
norte 
 
Pies descalzos, 
por el ambiente 
sano 
Plazuela de san 
Ignacio 
Parque de las luces Parque de los 
deseos y pies 
descalzos, me 
gusta 
 
Todos Porque de 
Boston cercano 
a la casa 
Parque del poblado Parque de los 
deseos, jardín 
botánico 
 
 San Antonio y 
bolívar, cerca a 
hogar 
Parque explora Parque de los 
deseos, parque 
interactivo epm 
 
  No nada Parque de los 
deseos, pies 
descalzos, son 
espacios 
diferentes 
 
  Parque de los 
deseos, también por 
tranquilo 
Parque de los 
deseos, cercano 
 
  Solo este Parque de 
robledo, parque 
de banderas, 
para 
entretenerme 
 
  Parque de las luces, 
deseos, explora, 
esparcimiento 
Parque del 
poblado, Carlos E 
parche 
 
   Parque 
interactivo epm 
 
   Parque norte, 
porque es un 
espacio de 
diversión 
 
   Pies descalzos, 
parque de los 
deseos 
COGNICIÓN  (Comprensión y conocimiento)     
20. ¿Sabe en cuál Administración Municipal 
(Alcaldía) fue  construido este espacio? 
    
SI 16 18 12 32 
NO 33 28 38 18 
No responde 1 4 0 0 
 50 50 50 50 
21. ¿En cuál?     
Juan Gómez (1998-2000) 0 0 10 0 
Luis Pérez (2001-2003) 5 13 0 0 
Sergio Fajardo (2004-2007) 11 4 2 32 
Alonso Salazar (2008-2011) 0 1 0 0 
No sabe- No responde 34 32 38 18 
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 50 50 50 50 
22. ¿Sabe usted cuál es la filosofía, objetivo o 
idea principal de este espacio? 
    
Si 6 8 3 10 
No 42 40 47 40 
No responde 2 2 0 0 
 50 50 50 50 
23. ¿Cuál es?     
Pregunta abierta Atractivo 
turístico 
Aprender Abrir espacios Un lugar donde 
vengan turistas 
 Atractivo 
turístico 
Aprender Crear un corredor 
de desarrollo 
Que la gente se 
acerque al 
conocimiento y 
la ciencia 
 Belleza a la 
ciudad 
Crear 
conocimiento 
Embellecer la ciudad Incentivar la 
ciencia 
 Compartir con 
otras personas 
Crear espacios 
de aprendizaje 
Embellecer el sector Difundir ciencia y 
entretenimiento 
 Crear ciudad Darle a la mente 
descanso 
Espacio de 
esparcimiento para 
el pueblo 
Crear un lugar de 
esparcimiento 
 Descanso y 
diversión 
Demás que crear 
espacios para la 
gente 
Espacios de 
recreación 
Crear un espacio 
para difundir 
ciencia en una 
zona tan sola 
 Difusión, ciencia 
y música 
Descanso y 
esparcimiento 
Espacios para la 
gente 
Crear espacios 
para el desarrollo 
 El turismo, la de 
relajación 
Descanso y 
recreación 
Espacios para la 
gente 
Hacer la zona 
más adaptable 
 Es un espacio 
para estar en 
pareja y familia 
para soñar 
Difundir 
conocimiento 
Espacios relajados Mejorar la vida 
de paisas 
 Espacio 
comunidad 
Difusión 
aprendizaje 
Esparcimiento Mostrar mas 
mundo a la gente 
 Espacio de 
espacio y 
recreación, para 
mostrar 
sensibilidad de 
la naturaleza 
Difusión ciencia Fomento de la 
ciencia y lugar de 
esparcimiento 
Para ciencia 
 Espacio de 
esparcimiento 
Difusión 
conocimiento 
Generar espacios Difundir la 
ciencia y el 
conocimiento 
 Espacio de 
recreación 
Difusión 
creación espacio 
público 
Generar espacios 
amenos 
Fomentar la 
ciencia y la 
tecnología en 
niños jóvenes y 
adultos 
 Espacio de 
recreación 
Discusión y 
ciencia 
Generar espacios de 
recreación 
Fomentar el 
interés por la 
ciencia 
 Espacio de 
recreación, 
deporte, cultural 
y académico 
El aprendizaje Generar espacios 
para intercambio 
cultural 
Interesar al 
público a el 
conocimiento 
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 Espacio para el 
disfrute de la 
gente 
Embellecer el 
sector 
Lugar de descanso Motivar e 
incentivar a la 
ciudadanía para 
aprender de 
maneras 
didácticas temas 
de ciencia y física 
 Espacio para el 
pueblo 
Embellecer la 
ciudad 
Lugar de descanso Fomentar el 
aprendizaje 
 Espacio para la 
gente 
Embellecer la 
ciudad 
Lugar de descanso Recreación 
 Espacio para la 
gente 
Espacios para la 
gente 
Lugar de descanso La ciencia y 
tecnología 
 Espacio para la 
gente 
Esparcimiento Lugar de encuentro 
y paz 
Brindar un 
espacio público 
para la 
ciudadanía una 
zona de 
encuentro 
 Interesar a la 
comunidad 
Generar 
aprendizaje 
Lugar de paseo para 
Medellín 
Promover la 
recreación 
 La de recreación Generar 
conocimiento 
Lugar para el 
esparcimiento 
Promover el 
conocimiento 
 Lugar de 
recreación 
Generar ganas 
de aprender 
Lugar para la 
ciudadanía 
Espacio 
conocimiento 
 Lugar de 
relajación 
Las luces Lugares bonitos Ciencia 
 Me imagino que 
es fomentar la 
sana convivencia 
de los paisas 
Lugar de 
esparcimiento 
Mas espacios de 
esparcimiento 
Recreación 
 No ha pensado Lugar descanso Mas lugares bonitos 
para la ciudad 
Mas sitio para la 
gente 
 No responde Mejorar la 
imagen del 
centro 
Mas parques Lugar para el 
conocimiento 
 No sabe No responde Mas parques para la 
gente 
Espacio ciencia 
 No sabe No sabe Mayor urbanismo Difundir la 
ciencia y la 
tecnología 
 Para que la 
gente tenga un 
lugar donde 
descansar y 
conocer 
No sabe Muestra el nuevo 
Medellín 
Fomentar el 
conocimiento 
 Parque para 
esparcimiento 
de la gente 
No sabe No entiendo la letra Cultura, 
entretenimiento, 
más espacio para 
el disfrute de 
todos los 
habitantes de 
Medellín 
 Recreación y 
cultura 
No sabe No responde Un lugar donde 
vengan turistas 
 Tener 
conocimiento 
Recreación No responde  
 Un lugar para el Recreación No responde  
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descanso de la 
gente 
 Un sitio de 
esparcimiento y 
recreación 
Recreación No sabe  
 Un sitio de 
esparcimiento y 
recreación 
Recuperación 
espacio a la 
gente 
No sabe decir  
  Recuperar el 
centro 
No se acuerda  
   No tengo idea  
   Para diversión de los 
niños 
 
   Parques para la 
gente 
 
   Por la política de 
mas parque s 
 
   Que epm tenía que 
gastar algo de plata 
para que no lo 
molestaran 
 
   Recuperar espacios 
para la población 
 
   Relajación  
   Traer paz a la ciudad 
con estos espacios 
 
   Un lugar bonito  
   Volver a Medellín 
competitiva 
 
   Abrir espacios  
24. ¿Conoce las reglas de comportamiento del 
parque? 
    
Si 18 25 16 13 
No 32 25 34 37 
 50 50 50 50 
25. ¿Sabe qué personas tiene prohibido el 
ingreso al parque? 
    
Si 19 30 24 13 
No  31 20 26 37 
 50 50 50 50 
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26. ¿Quiénes?      
Vendedores Ambulantes        10 14 18 12 
Habitantes de la Calle       16 21 24 10 
Personas con mascotas     1 8 0 5 
Otro, cual?______ 1 10 0 0 
     
26. ¿Cuál?      
Población LGBT 1 lista  no no 
     
27. ¿Sabe sobre alguna actividad o 
programación que se lleve a cabo en el 
parque? 
    
Si 29 20 20 22 
No 21 30 30 28 
 50 50 50 50 
28. ¿Participa de alguna actividad que se 
realice en este espacio? 
    
Sí 12 20 5 12 
No 38 30 45 38 
 50 50 50 50 
29. ¿Sabe que existía en este espacio antes de 
que se construyera el parque? 
    
Sí  13 31 10 9 
No 37 19 40 41 
 50 50 50 50 
29. ¿Qué?     
 Planetario Calle llena de 
gamines 
Bodegas Una estación de 
tren 
 Planetario Era guayaco una 
zona peligrosa 
de la ciudad 
Bodegas Vagones y un 
parqueadero 
 Planetario Espacio peatonal Bodegas Ferrocarril de 
Antioquia 
 Planetario Manga Bodegas Unos 
parqueaderos 
 Planetario Manga Mangas y bodegas Trenes 
 Talleres y 
planetario 
Manga Bodegas Un parqueadero 
 Planetario Manga Bodegas Un parqueadero 
de buses viejos 
 Bodegas 
planetario 
Mangas Bodegas de café Parqueaderos 
 Planetario Mangas Bodegas Bodegas y paf 
  Parqueadero   
  Pedrero   
  Plaza Cisneros   
  Plaza Cisneros   
  Plaza Cisneros   
  Plaza Cisneros   
  Plaza Cisneros   
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  Plaza Cisneros   
  Plaza Cisneros   
  Plaza Cisneros   
  Plaza Cisneros   
  Plaza Cisneros   
  Plaza Cisneros 
una olla 
  
  Plaza Cisneros, 
mangas, ollas 
  
  Plaza de 
mercado 
Antioquia 
  
  Plaza del 
(pedrero) 
Cisneros 
  
  Plaza mayor   
  Plaza pedreras   
  Un espacio 
donde la gente 
era de bajos 
recursos 
  
  Un espacio 
donde la gente 
venía a 
divertirse 
  
  Una manga   
EVALUACIÓN     
30. ¿Qué le cambiaría a este espacio? Pregunta 
Abierta 
    
 Alrededores Alrededores A barrio triste y la 
valladera 
Atracciones, 
alrededores, más 
zonas verdes 
 El ruido de los 
carros 
Alrededores Algunas personas 
que lo visitan 
Dejaría estar a 
vendedores 
 El ruido de los 
carros 
Alrededores Generar más 
eventos 
El precio de la 
boleta 
 Espacio 
exclusivo 
comunidad LGBT 
Alrededores más 
seguridad 
Lo dejaría así Entradas más 
barata 
 Esta todo bien 
así 
Alrededores 
mucho gamín 
Los sectores de 
alrededor 
La organización 
 La 
discriminación 
que se da en él 
Alrededores, 
mas seguridad 
Mas arborización Le pondría 
parqueadero y 
skate park 
 La vía peatonal Conocer el 
parque 
Mas zona comercial Los colores 
 Las bancas, el 
lugar de 
ubicación 
Infantil Más zonas verdes Más barata la 
entrada 
 Los alrededores Inseguridad Más zonas verdes Mas seguridad 
 Los alrededores La inseguridad  y 
le pondría luces 
Mayor iluminación 
en zonas del sector 
Mas seguridad 
alrededor del 
jardín botánico 
 Los carros de 
alrededor 
La seguridad y 
los indigentes 
Mejorar la seguridad Mas seguridad 
sector Carabobo 
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 Los vigilantes Los alrededores 
mucho gamín 
Menos ruido Menos carros 
 Mas fuentes de 
agua 
Los drogadictos 
que se ubican 
todo el tiempo 
en dicho lugar 
Menos vigilancia Nada 
 Mas fuentes de 
agua 
Los indigentes y 
el vicio 
Nada Nada 
 Mas tolerancia Mas policía Nada Nada 
 Mayor zonas 
verdes, 
seguridad y que 
funcione hasta 
tarde 
Mas presencia 
policial 
Nada Nada 
 Mejorar el 
planetario 
Mas seguridad Nada Nada 
 Menos carros 
alrededor 
Mas seguridad Nada Nada 
 Menos 
comunidad LGBT 
Mas seguridad Nada Nada 
 Nada Mas seguridad Nada Nada 
 Nada Mas seguridad Nada Nada 
 Nada Mas seguridad Nada Nada 
 Nada Mas seguridad Nada Nada 
 Nada Mas seguridad Nada Nada 
 Nada Mas seguridad Nada Nada 
 Nada Mas seguridad Nada Nada 
 Nada Mejorar 
seguridad 
Nada Nada 
 Nada Mejorar la 
seguridad, la 
inseguridad 
Nada Nada 
 Nada Menos gamines Nada Nada 
 Nada Nada Nada Nada 
 Nada Nada Nada Nada 
 Nada Nada Nada Nada todo 
perfecto o 
 Nada Nada Nada Nada, bajar 
precios 
 Nada Nada Nada Nada, el costo de 
la entrada 
 Nada Nada Nada Nada, todo está 
bien localizado 
 Nada Nada Nada Pondría un lugar 
donde la gente 
pueda comer y 
sentarse 
 Nada Nada Nada Que dejaran de 
pasar carros 
 Nada Nada Nada lo dejaría así Que lo fusionen 
con el jardín 
botánico y hagan 
más espacios 
culturales 
 Nada Nada Nada, todo está bien Que no se vea 
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tan solo 
 Nada Nada Que dejaran trabajar Que no se vea 
tan solo 
 Nada Nada Que nos dejen 
trabajar 
Que no tiene 
lugares cómodos 
para sentarse 
 Nada Nada Que siempre 
funcione todo 
 
 Nada Nada Todo está bien  
 Nada Nada Todo lo volvería un 
parqueadero 
 
 Nada Para habitantes 
de la calle 
Un poco mas de 
seguridad en los 
alrededores 
 
 Nada está 
perfecto 
Para mí está 
bien 
Un techo  
 Nada me gusta 
como esta 
Perfecto   
 Pondría más 
zonas verdes 
Seguridad en la 
plaza y 
alrededores 
  
 Que no hubiera 
tan pocos 
espacios para 
sentarse 
   
 Quitaría el 
planetario 
   
31. ¿Qué le cambiaría físicamente al espacio? 
(que sobre, falte o deba modificarse) (Selección 
múltiple) 
    
Mobiliario urbano (bancas, mesas, iluminación, 
senderos, etc.)           
28 21 23 18 
accesibilidad (cebras, semáforos, puentes, 
paraderos, estaciones)             
7 13 10 6 
arborización            11 14 17 22 
distribución 5 9 14 4 
32. ¿Qué usos o actividades le gustaría que se 
realizaran en este espacio? 
    
Actividades Culturales 33 25 37 20 
Actividades Deportivas      3 9 5 2 
Actividades Académicas    9 17 9 9 
Conferencias    6 15 4 18 
Talleres 4 15 4 16 
Concursos 1 6 4 6 
Conciertos 33 8 27 18 
Exposiciones 6 8 8 11 
Ninguna 1 2 1 2 
33. ¿Cree que Medellín se ha transformado en 
los últimos años o que se está transformando? 
    
Sí 48 44 43 42 
No  2 6 7 8 
 50 50 50 50 
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¿Por qué?       
 Mas parques 
biblioteca 
A las 
construcciones 
Aun hay mucho 
crimen 
Buena 
administración 
 Mayor 
infraestructura 
A raíz de la 
economía 
mundial 
Ciudad más bella Ciudad más 
bonita 
 Mas inversión Buena alcaldía Es una verdadera 
ciudad 
Falta educación 
 Mas inversión Buenas 
administraciones 
Espacio para la 
gente 
Ha crecido a nivel 
urbano 
 Mucha 
inseguridad 
Buenas alcaldías Esta mejor Ha mejorado la 
vida 
 Muchas cosas 
bonitas 
Cada día se 
encuentra mejor 
Fachada Ha tenido un 
buen desarrollo 
 Más 
cosmopolita 
Cada día se 
encuentra 
mucho mejor 
Falta cambios de 
verdad 
Hay entretención 
 Más bonita la 
ciudad 
Cambio total Infraestructura Hay más espacio 
 Mas trabajo y 
ciudad más 
bonita 
Desarrollo 
común 
Infraestructura Hay mas 
inversión en 
cultura y 
educación 
 Reconocimiento 
internacional 
E lo que es la 
infraestructura 
La misma 
inseguridad 
Hay mas para 
hacer 
 Mas seguridad Es más bonita Más bonita la ciudad Hay mejores 
espacios 
 La misma 
inseguridad 
Es más bonita Más cosmopolita Inversión social y 
de 
infraestructura 
 Ciudad más bella Es más grande la 
ciudad 
Mas desarrollo La arquitectura 
 Se muestra al 
mundo 
Es muy bonita Mas espacios La gente esta 
más educada 
 Que den trabajo Espacios 
recreación 
Mas esperanza La gente esta 
más tranquila 
 Muchas cosas 
bonita 
La misma 
inseguridad 
Mas eventos Mas cultura 
 Un lugar más 
ameno 
Mas bibliotecas Mas infraestructura Mas inversión 
 Se ha visto la 
inversión 
Más bonita Mas inversión Mejor ciudad 
 Un lugar con 
más espacios 
Mas educación Mas inversión Nuevos edificios 
que le dan un 
nuevo aires 
 Mas seguridad Mas educación y 
cultura 
Mas inversión Por inversión 
 Mas espacios Más espacio a la 
gente 
Mas lugares para la 
gente 
Porque ha tenido 
una mejora en 
los últimos años 
 Mayor inversión Mas esperanza y 
oportunidades 
Más oportunidades Porque si 
 Más 
oportunidades 
Mas grande la 
ciudad 
Mas parques 
biblioteca 
Porque si 
 Mayor 
oportunidad 
Más 
oportunidades 
Mas seguridad Porque sus 
avances urbanos  
y arquitectónicos 
 Se está Mas pujanza Mas seguridad Porque tiene 
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volviendo 
metropolitano 
mucha 
infraestructura 
nueva 
 Mas inversión Mas seguridad, 
infraestructura 
Mas trabajo y 
ciudad más bonita 
Que le ha dado 
más vida al 
espacio 
 Se recupera la 
confianza 
Mejor ciudad Mayor 
infraestructura 
Se han agregado 
nuevos espacios 
de esparcimiento 
 Va adelante Metroplus, 
metrocable 
Mayor inversión Sigue la violencia 
en barrios 
 Mas eventos Modernización Mayor oportunidad Todo está más 
bonito 
 Mas esperanza Mucha obra 
pública 
Mejoramiento Todo está más 
organizado 
 Mejoramiento Mucho 
ambiente de 
negocio 
Mucha 
infraestructura 
Todo está más 
tranquilo 
 Mas 
infraestructura 
Mucho proyecto 
en construcción 
Mucha inseguridad Últimos alcaldías 
 Se ha vuelto más 
ameno 
Por la belleza en 
los sitios 
turísticos 
Muchas cosas bonita  
 Falta cambios de 
verdad 
Por todo lo 
nuevo 
Muchas cosas 
bonitas 
 
 Aun hay mucho 
crimen 
Porque hay que 
erradicar la 
miseria 
Por la pujanza  
 Mas desarrollo Se ha vuelto una 
ciudad más 
competitiva 
Que den trabajo  
 Fachada Se ve en las 
obras 
Reconocimiento 
internacional 
 
 Se ha mejorado 
la 
infraestructura 
Se volvió más 
segura 
Se está volviendo 
metropolitano 
 
 Esta mejor Seguridad Se ha mejorado la 
infraestructura 
 
 Es una 
verdadera 
ciudad 
Seguridad Se ha visto la 
inversión 
 
 Espacio para la 
gente 
Sigue lo mismo 
todo 
Se ha vuelto más 
ameno 
 
 Infraestructura Va siendo de 
talla mundial 
Se muestra al 
mundo 
 
 Por la pujanza Ya se ve más 
obras 
Se recupera la 
confianza 
 
 Infraestructura  Un lugar con más 
espacios 
 
 Mas lugares 
para la gente 
 Se muestra al 
mundo 
 
 Mucha 
infraestructura 
 Se recupera la 
confianza 
 
 Mas parques 
biblioteca 
 Un lugar con más 
espacios 
 
 Mayor 
infraestructura 
 Un lugar más ameno  
 Mas inversión  Va adelante  
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34. ¿Cree que este espacio ha ayudado a 
transformar la ciudad? 
    
Sí     49 45 44 44 
No 1 5 6 6 
 50 50 50 50 
¿Por qué?     
 Circuito 
Carabobo 
Arquitectura Atrae turismo Alegra la zona y 
mejora la vida 
 Lugar de 
tranquilidad 
Cambia 
arquitectura 
Ayuda a la pujanza Arquitectura y 
conocimiento 
 Buscar 
tranquilidad 
Contribuye a lo 
de mas 
educación 
Brinda una nueva 
perspectiva 
Atrae más gente 
 Lo hace ver más 
bonito y 
seguridad 
Da la posibilidad 
de aprender 
Crea un sector 
agradable 
Ayuda al 
esparcimiento 
 Es un espacio 
tranquilo 
Dar fama Creo un sector 
ameno 
Cultura 
 Mas belleza a la 
ciudad 
Ejemplo que se 
da 
Da buena imagen Enseña lo mejor 
de Medellín 
 Mucho turista Espacios para 
aprender 
Da imagen Es lo mismo 
 Atracción 
turística 
Genera 
conocimiento 
Da otra imagen a la 
ciudad 
Es más bonita la 
zona 
 
 
Por el espacio de 
descanso 
Genera 
oportunidades 
Da otra imagen a 
Medellín 
Es solo algo físico 
 Ayuda al turismo Hay que 
culturizar al 
pueblo 
Da vida al sector Es un espacio de 
ocio y 
conocimiento 
 Turismo Imagen Embellece el sector Fomenta el amor 
por la ciencia 
 Turismo Inaportante Embellece el sector Genera más 
cultura 
 Atrae gente La hace más 
bonita 
Es recuperar 
espacios 
Ha sido un 
puerta o inicio a 
este tipo de 
parques 
 Atrae turistas La hace muy 
bonita 
Espacio tranquilo Hace parte de la 
inversión que ya 
mencione 
 La ciudad si, los 
y las ciudadanas 
no 
Le quito muy 
mala imagen 
que tenía antes 
Espacios de 
relajación 
Hace que 
habitantes se 
distraigan 
 Genera áreas 
para la diversión 
Mas cultura Fue una de las cosas 
bonita 
Hace todo más 
bonito 
 Atrae al turista Mas lugar para 
aprovechar el 
tiempo libre 
Ha colaborado con 
la seguridad 
Hay donde ver 
cosas nuevas 
 La embellece Mejorar el 
conocimiento 
Hace la ciudad 
amable 
Los jóvenes e 
entretienen 
 Lo hace ver más 
lindo 
Muy bonito el 
sector 
Hace más bonita la 
ciudad 
Los proyectos 
 Ser un espacio 
diverso y natural 
Nadie trabaja, 
espacio público 
Hace una linda 
ciudad 
Mejora la calidad 
de vida 
 Brinda espacios Oportunidades La hace mucho más No entiendo la 
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para aprovechar 
el tiempo libre 
de aprender bonita letra 
 Se ve más 
turística 
Permite que la 
gente disfrute 
de algo nuevo 
Le da clase Nos entretiene 
 Ayuda a la 
ciudad para que 
sea turística 
Por el turismo Le da tranquilidad a 
la ciudad 
Por sus avances 
 Por el entorno 
físico 
Por el turismo Lo embellece Porque si 
 Turismo Por la belleza Lo embellece Porque sirve para 
el encuentro y 
culturalización 
 Embellece la 
ciudad 
Por las luces Lugar muy bonito, 
buena imagen 
Una zona más 
bonita 
 Atrae al turismo Por lo bien que 
se ve 
Mas espacios de 
esparcimiento 
Vuelve a 
Medellín 
competitiva 
 Recuperación 
del sector 
Por lo bonita Mejor imagen de 
Medellín 
 
 Espacios libres Por su cultura Muestra cara 
amable 
 
 Abría espacios Posibilita 
aprendizaje 
No soluciona los 
problemas sociales 
 
 Espacios de 
tolerancia 
Recuperar el 
sector 
Para la ciudad más 
bonita 
 
 Abre espacios Se va ….. Paz  
 Una señal de las 
buenas 
administraciones 
Sigue siendo olla 
el sector 
Por espacios a la 
gente 
 
 No entiendo Sigue siendo 
peligroso el 
sector 
Por la imagen de la 
ciudad competitiva 
 
 Ejemplo de 
ciudad 
Sitio agradable Porque es para la 
gente 
 
 Mejor imagen Tiene otro 
ambiente 
Recupera espacio 
publico 
 
 Ejemplo de lo 
anterior 
Traer turistas Roban mucho  
 Ejemplo de 
tolerancia 
Ve de ella Se baja la calentura  
  Ve la 
transformación 
Se ve el progreso  
  Vuelve atractivo 
el centro 
Si da buena imagen  
   Solo fachada  
   Un señal de 
evolución 
 
   Una muestra de 
pujanza 
 
35. Califique de uno a 5 su nivel de satisfacción 
con este espacio, siendo 1 muy bajo y 5 muy 
alto. 
    
1. Muy bajo 0 2 0 0 
2. Bajo 0 4 1 0 
3. Medio 5 14 6 5 
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4. Alto 13 9 8 19 
5. Muy alto 32 21 35 26 
 50 50 50 50 
36. Usted definiría este espacio como:     
Un Parque      44 21 34 29 
Una plaza         6 14 14 12 
Un sendero       0 2 1 3 
Un corredor       0 8 6 6 
Otro (cuál?) 0 5 0 0 
 50 50 55 50 
36. ¿Qué?  Biblioteca   
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ANEXO 4: RESULTADOS DE LA ENCUESTA POR CADA ESPACIO OBJETO DE 
ESTUDIO 
 
Figura 35: Grupos de edad encuestados Parque Explora. 
 
 
Figura 36: Respuesta a la pregunta ¿Qué le Gusta del Parque Explora? 
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Figura 37: Respuestas a la pregunta ¿Qué cree que el Parque Explora le aporta a la 
ciudad? 
 
 
Figura 38: Respuesta a la pregunta ¿Qué le cambiaría físicamente al Parque Explora? 
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Figura 39: Nivel de satisfacción con el espacio Parque Explora. 
 
 
Figura 49: Respuesta a la pregunta ¿qué le gusta del Parque de los Deseos? 
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Figura 50: Respuesta a la pregunta ¿Qué cree que el Parque de los Deseos le aporta a la 
ciudad? 
 
Figura 51: Respuesta a la pregunta ¿qué le cambiaría físicamente al Parque de los Deseos?
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Figura 52: Nivel de Satisfacción con el Parque de los Deseos. 
 
 
Figura 64: Respuesta a la pregunta ¿Qué le gusta de la Plaza Cisneros? 
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Figura 65: Respuesta la pregunta ¿Qué cree que la Plaza Cisneros le aporta a la ciudad? 
 
 
Figura 66: Respuesta a la pregunta ¿qué le cambiaría físicamente a la Plaza Cisneros? 
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Figura 74: Grupos de edad parque de los Pies Descalzos. 
 
 
Figura 75: Actividades realizadas en el parque de los Pies Descalzos. 
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Figura 76: Respuesta a la pregunta ¿Qué le gusta del Parque de los Pies Descalzos? 
 
 
Figura 77: Principales atractivos del Parque de los Pies Descalzos según los usuarios. 
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Figura 78: Respuesta a la Pregunta ¿Qué cree que el Parque de los Pies Descalzos le aporta 
a la ciudad? 
 
 
Figura 79: Respuesta a la pregunta ¿Qué cambiaría físicamente del Parque de los Pies 
Descalzos?
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Figura 80: Nivel de satisfacción de los usuarios con el Parque de los Pies Descalzos. 
 
 
Gráfico 88: Respuestas Comparadas a la Pregunta ¿Qué le gusta del Espacio? 
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Gráfico 89: Respuestas Comparadas a la pregunta ¿Cuál es el mayor atractivo del espacio? 
 
 
Gráfico 90: Respuesta Comparadas a la pregunta ¿Qué le cambiaría al Espacio? 
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ANEXO 5: RESULTADOS COMPARADOS DE LA ENCUESTA 
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